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Введение 
Современный этап развития отечественной 
экономики характеризуется усилением роли в дея-
тельности промышленных предприятий стратегии 
их инновационного развития, намеченной Прави-
тельством Российской Федерации. Именно инно-
вационное развитие выступает одним из осново-
полагающих факторов интенсивного роста боль-
шинства хозяйствующих субъектов в промышлен-
ном секторе экономики. На текущий момент су-
ществует проблема формирования инновационной 
среды промышленных предприятий, являющейся 
связующим звеном всех хозяйствующих субъек-
тов, принимающих участие в разработке и реали-
зации стратегии инновационного развития. Пред-
ставлением стратегии инновационного развития в 
современных условиях является организационно-
техническая система Industry 4.0 [16–18], вклю-
чающая в себя такие 6 взаимосвязанных факторов, 
как PLM (Product Lifecycle Management) – «управ-
ление жизненным циклом изделия», Big Data – 
Большие Данные, SMART Factory – Продуманный 
завод, Cyber-physical systems – Киберфизические 
системы, Internet of Things (IoT) – Интернет вещей 
и Interoperability – Интероперабельность (функ-
циональная совместимость).  
Термин «инновационная среда» зародился в 
начале 80-х гг. ХХ столетия в результате анализа 
системных условий, предоставляемых отдельным 
регионом применительно к производству новых 
продуктов (идей), а также созданию новых видов 
производств и развитию новых рынков [1–5, 7, 19]. 
В экономической литературе на сегодняшний 
день не выработан единый концептуальный под-
ход к содержанию понятия «инновационная сре-
да». Анализ трудов наиболее характерных пред-
ставителей [1–5, 7, 8] позволил выделить следую-
щие ключевые моменты в его толковании: 
– совокупность отношений хозяйствующих 
экономических субъектов, главной целью которых 
является генерирование нового знания, а также 
новых процессов и новых продуктов; 
– сочетание внешней и внутренней среды уча-
стников инновационного процесса, которая обес-
печивает или тормозит развитие их деятельности; 
– научная среда в виде совокупности органи-
заций, объединенных стремлением к постоянному 
поиску новых исследований и открытий; 
– институциональные условия и организаци-
онные структуры, обеспечивающие рациональное 
протекание инновационных процессов, а также 
эффективное взаимодействие всех участников; 
– совокупность факторов и условий, направ-
ленных на развитие инновационного потенциала 
страны. 
Целесообразно отметить, что содержание 
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описанных выше подходов обусловлено целями и 
задачами проведенных экономистами исследова-
ний [1–5, 7, 8], а также выявленной структурой и 
объектами инновационной среды.  
Анализ доступных литературных источников 
[1–5, 7, 8] позволил сделать вывод о том, что 
большинство экономистов представляют иннова-
ционную среду в виде сочетания внутренней и 
внешней сред участника инновационного процес-
са, дополняя указанную структуру элементами в 
зависимости от специфики объекта исследования. 
Так, Нестеров А.А. [19] в качестве элементов 
внешней инновационной среды экономической 
системы выделяет комплекс экономических сис-
тем окружения, которые оказывают влияние на 
инновационную деятельность через макросреду. 
Под внутренней предлагает понимать совокуп-
ность определяющих структуру экономической 
системы субъектов (факторов, условий), оказы-
вающих влияние на инновационную активность. 
Ким Г.Х. [4] в качестве элементов инноваци-
онной среды на уровне национальной экономики 
выделяет: 
– институциональную среду – совокупность 
институтов и нормативно-законодательных актов, 
обеспечивающих взаимодействие между субъек-
тами инновационной деятельности и сегментами 
национальной экономики с целью инновационного 
развития страны в целом; 
– научно-исследовательскую среду – сово-
купность частных и государственных организаций, 
целью деятельности которых является осуществ-
ление научно-исследовательской деятельности, 
способствующей инновационному росту; 
– бизнес-среду – совокупность хозяйствую-
щих субъектов, главной целью которых является 
коммерциализация инноваций; 
– образовательную среду, целью которой яв-
ляется подготовка высококвалифицированных 
кадров; 
– инвестиционную среду как совокупность 
финансовых институтов, целью которых является 
оказание финансовой поддержки при реализации 
стратегии инновационного развития. 
Оленева Л.А. [2] инновационную среду ре-
гиона представляет в виде совокупности следую-
щих подсистем: генерация научных идей; стандар-
тизация и сертификация; экспертиза; координация 
и регулирование; информационная подсистема; 
образовательная подсистема; институциональная 
подсистема; подсистема продвижения; финансово-
экономическое обеспечение; научно-производ-
ственная подсистема. В качестве связующих про-
цессов указанный экономист рассматривает ком-
муникации и инновации. 
Анализ доступных литературных источников 
[1–5, 7, 8] позволил выделить следующие общие 
ключевые элементы в формировании структуры 
инновационной среды применительно к деятель-
ности предприятий: 
– внутренняя среда представлена преимуще-
ственно внутрифирменными отношениями, произ-
водством, корпоративной культурой, финансовым 
состоянием, инновационным потенциалом, кадро-
вым развитием, средой управления, системой ка-
чества, организационной структурой и др. – явля-
ется полностью управляемой структурой Big Data 
при реализации стратегии инновационного разви-
тия с учетом PLM-технологий на основе SMART 
Factory; 
– внешняя микросреда ориентирована на 
контрагентов, отношения с которыми во многом 
будут определять вектор инновационного развития 
компании, таковыми являются поставщики, потре-
бители, конкуренты, инвесторы, посредники, ры-
нок (сбыта, капитала, инвестиций и др.), которые 
также представляют структуру Big Data; 
– внешняя макросреда – к ней хозяйствующий 
субъект должен адаптировать результаты реали-
зуемой стратегии инновационного развития, со-
стоит из социальной, технико-технологической, 
экономической, политической, географической, 
природно-климатической и международной сфер 
на основе Interoperability и Internet of Things. 
Существенным недостатком проанализиро-
ванных подходов к формированию структуры ин-
новационной среды предприятий является отсут-
ствие описания роли научной компоненты в реа-
лизации стратегии инновационного развития. 
Кроме того, большинство исследований базирует-
ся на допущении о реализации инновационного 
процесса только в научно-технической и научно-
технологической сферах деятельности компании. 
В качестве результата такого процесса, по мнению 
ряда авторов [9–15], выступает создание нового 
продукта или нового процесса.  
Теория 
На текущий момент существует проблема 
эффективного формирования механизма возник-
новения, распространения, а также использования 
инноваций. Особую роль в реализации стратегии 
инновационного развития промышленного пред-
приятия играет его инновационная среда, которая 
представляет собой некий связующий элемент ме-
жду всеми участниками инновационного процесса.  
Для составления планов, построения прогно-
зов, принятия эффективных управленческих реше-
ний инновационного характера руководству про-
мышленного предприятия необходимо распола-
гать адекватной информацией о состоянии его ин-
новационной среды. В связи с этим вопрос форми-
рования и оценки инновационной среды промыш-
ленного предприятия на основе Big Data является 
более чем актуальным. 
Для понимания структуры и особенностей по-
строения инновационной среды промышленного  
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предприятия еще раз обратимся к анализу иннова-
ций, реализуемых данными хозяйствующими 
субъектами. 
Проведенное ранее нами исследование [6] 
специфики инновационной деятельности ряда 
промышленных предприятий свидетельствует о 
многообразии видов инноваций. 
Так, например, по степени новизны на про-
мышленном предприятии могут быть реализованы 
базовые (радикальные), улучшающие, псевдоин-
новации (рационализирующие) и микроиннова-
ции. 
Базовые инновации представляют собой ре-
зультат работы отдельного лица или группы лиц, 
предприятия, выраженный в появлении принципи-
ально новых для отрасли продуктов и технологий. 
Данные инновации выступают в качестве основы 
формирования продуктов и технологий нового 
поколения, ранее не существовавших на рынке. 
Как правило, они реализуются в современных ус-
ловиях на основе Cyber-physical systems. 
Улучшающие инновации направлены на реа-
лизацию средних и мелких изобретений, прояв-
ляющихся в виде усовершенствования техниче-
ских характеристик ранее известных товаров или 
(и) технологии их изготовления. 
Псевдоинновации направлены на несущест-
венное видоизменение устаревших продуктов и 
технологий, выражающееся в виде появления не-
значительных внешних или технических измене-
ний в продукте, оставляя при этом неизменным 
его конструктивные параметры и потребительские 
свойства. 
Микроинновации сводятся к воспроизведе-
нию и копированию оригинальных изменений, 
которые в конкретный момент времени и в кон-
кретном месте позволяют получить определенные 
выгоды. 
Выбор того или иного варианта изменений во 
многом зависит от текущей ситуации во внешней 
среде компании, а также от целей и задач реали-
зуемой стратегии инновационного развития. 
Следует также отметить, что на рыночную по-
зицию компании оказывают влияние все сферы ее 
деятельности по функциональным направлениям. 
В связи с этим на первый план выходит потреб-
ность реализации инноваций не только в научно-
технической и научно-технологической, но и во 
всех сферах деятельности промышленных пред-
приятий: 
– инновации в научно-технической сфере 
проявляются в виде обновления технического по-
тенциала отдельного предприятия, группы пред-
приятий (объединения) или отрасли в целом; 
– научно-технологическая сфера предполагает 
создание и внедрение новых продуктов, техноло-
гий, материалов и т. д.; 
– организационно-управленческая сфера за-
трагивает разработку и реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение организационной 
структуры предприятия, стиля и методов управле-
ния, изменение форм организации труда; 
– инновации в производственной сфере на-
правлены на расширение производственных мощ-
ностей промышленного предприятия путем дивер-
сификации производства, выраженной в измене-
нии структуры производства и соотношения мощ-
ности отдельных производственных единиц (уча-
стков, цехов и т. д.); 
– к инновациям в социальной сфере относят 
разработку и реализацию мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий и характера труда, а 
также повышение уровня социального обеспече-
ния; 
– экономические инновации проявляются в 
виде разработки и реализации мероприятий, на-
правленных на формирование положительных из-
менений в бухгалтерской, финансовой, расчетной 
и др. сферах деятельности предприятия; 
– экологическая сфера предполагает реализа-
цию инноваций в виде мероприятий, направлен-
ных на улучшение экологической ситуации. 
На основании проведенного выше анализа 
под инновационной средой промышленного пред-
приятия будем понимать совокупность результа-
тов взаимодействия всех факторов внешней и 
внутренней сред, возникающих под воздействием 
научной составляющей и необходимых для реали-
зации стратегии его инновационного развития с 
учетом многообразия форм и видов инноваций. 
Проведенные исследования в области теории 
и практики управления [1–5, 7, 8] свидетельствуют 
о том, что формирование инновационной среды 
промышленного предприятия должно базировать-
ся на следующих принципах: 
1. Устойчивое развитие (лабильность) – дан-
ный принцип сводится к созданию условий, необ-
ходимых для реализации инновационных измене-
ний во всех сферах деятельности хозяйствующего 
субъекта. Предполагает использование всех видов 
ресурсов, а также направлений инвестиционных 
вложений. Причем инновационные изменения в 
различных сферах деятельности компании согла-
сованы друг с другом, их основной целью является 
укрепление текущего и будущего потенциала 
предприятия по отношению к сложившейся ры-
ночной ситуации. 
2. Принцип опережающего развития (ускоре-
ния) – проявляется в необходимости достижения 
опережающего уровня развития собственно инно-
вационной среды с позиции возможности разра-
ботки и реализации инноваций. 
3. Непрерывность инновационного развития – 
создание таких условий инновационной средой, 
при которых любые инновационные идеи в рамках 
деятельности промышленных предприятий смогут 
быть преобразованы в инновации в конкретных 
сферах деятельности по функциональным направ-
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лениям, что позволит обеспечить непрерывность 
процесса удовлетворения постоянно растущих 
рыночных потребностей, а также сделает возмож-
ным функционирование хозяйствующего субъекта 
эффективным по отношению к конкурентам по 
показателям, существенным в текущей и прогно-
зируемой рыночной ситуации. 
4. Системный подход – один из основопола-
гающих комплексных принципов формирования 
инновационной среды, сущность которого сводит-
ся к рассмотрению инновационной среды в виде 
совокупности множества элементов как единого 
целого, главной целью которого является обеспе-
чение условий, необходимых для реализации ин-
новационной деятельности. Целесообразно отме-
тить, что указанный принцип принято разделять на 
такие подпринципы, как:  
– иерархичность – проявляется в многоуров-
невой структуре подчиненности элементов инно-
вационной среды,  
– целостность – сводится к рассмотрению ин-
новационной среды как единого целого,  
– мультифункциональность – необходимость 
обеспечения возможности одновременной реали-
зации инноваций во всех сферах деятельности 
предприятия по функциональным направлениям,  
– множественность решений – обеспечение 
инновационной средой большого количества вари-
антов инновационных решений, основанных на 
полученных промежуточных результатах с учетом 
подходов экономико-математического моделиро-
вания,  
– комплексность развития элементов – пред-
полагает совокупное исследование и учет всех 
факторов, оказывающих влияние на развитие ин-
новационной среды. 
5. Интеграция подсистем – сводится к взаим-
ному проникновению различных подсистем инно-
вационной среды с целью достижения синергети-
ческого эффекта в результате осуществления ин-
новационной деятельности. 
6. Обеспечение условий для массовой реализа-
ции инноваций (характерен преимущественно для 
реализации инноваций в научно-технической и на-
учно-технологической сферах деятельности хозяй-
ствующего субъекта) – инновационная среда долж-
на обеспечивать возможность для создания иннова-
ционного продукта (с учетом всех стадий его разра-
ботки) и его последующего тиражирования, а также 
доведения до конечного потребителя на рынке. 
7. Принцип открытости инновационной среды 
базируется на признании преимуществ открытых 
инновационных систем, позволяющих дополнить 
наиболее рациональным способом все внутренние 
разработки промышленного предприятия иннова-
ционного характера необходимыми разработками 
из вне, а также эффективно разместить эти разра-
ботки в дальнейшем во внешней среде, используя 
для этого свой внутренний потенциал. 
Исследуя инновационную среду промышлен-
ного предприятия, необходимо уделять должное 
внимание всем процессам, протекающим внутри 
данного хозяйствующего субъекта во взаимосвязи 
с его внешней средой с позиции теории организа-
ции. В связи с этим указанный выше список целе-
сообразно дополнить следующими принципами 
[6]: 
1. Принцип совместимости, который ориенти-
рует на отбор качественно определенных элемен-
тов и связей, благодаря которым их совокупность 
превращается в систему, обладающую признака-
ми, отсутствующими у составляющих ее элемен-
тов. 
2. Принцип актуализации предполагает выяв-
ление всех возможных функций элементов систе-
мы и связей между ними, установление их количе-
ственной и качественной определенности и созна-
тельное поддержание данных связей для достиже-
ния поставленной перед системой цели. 
3. Принцип экономической эффективности 
предполагает такое сочетание факторов внешней и 
внутренней инновационных сред промышленного 
предприятия, которое обеспечит экономически 
оправданное инновационное развитие хозяйст-
вующего субъекта. 
4. Принцип взаимного дополнения (компле-
ментарности) предполагает усиление роли одних 
функциональных элементов за счет рационального 
использования других функциональных элементов 
той же инновационной среды. 
На основании проведенного выше исследова-
ния сформулируем основные требования, предъ-
являемые к формированию инновационной среды 
промышленного предприятия: 
– возможность реализации всех видов инно-
ваций во всех сферах деятельности промышлен-
ного предприятия по функциональным направле-
ниям; 
– учет взаимосвязи внутренней и внешней 
сред предприятия с возможностью разделения по-
следней на факторы прямого и косвенного воздей-
ствия; 
– возможность оценки влияния на формиро-
вание инновационного потенциала промышленно-
го предприятия с позиции воздействия факторов 
внешней и внутренней сред; 
– учет научной составляющей формирования 
стратегии инновационного развития на всех уров-
нях взаимодействия участников инновационного 
процесса. 
Рассмотрим реализацию сформулированных 
требований применительно к формированию ин-
новационной среды промышленного предприятия 
более подробно. 
Результат 
Учитывая информацию, полученную ранее в 
ходе исследования, а также особенности иннова-
ций, реализуемых в рамках деятельности промыш-
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ленных предприятий, предлагается модель форми-
рования инновационной среды данных хозяйст-
вующих субъектов (см. рисунок). 
Реализация инноваций по сферам деятельно-
сти функциональных направлений участником 
инновационного процесса (промышленным пред-
приятием) осуществляется под воздействием соче-
тания его внутренней и внешней сред с учетом 
научной составляющей формирования стратегии 
инновационного процесса. 
В общем виде внутренняя среда промышлен-
ного предприятия представляет собой совокуп-
ность неких взаимосвязанных и взаимозависимых 
сил, имеющих непосредственное отношение к са-
мой компании, а также ее возможностям. Внут-
реннюю инновационную среду промышленного 
предприятия образуют такие элементы, как: 
1. Информационно-компьютерная среда циф-
ровых технологий, представляющих собой некую 
совокупность информационных систем, вклю-
чающих в себя такие подсистемы как организация 
хранения и предоставления информации; ввода, 
обновления и корректировки информации; по-
требления информации. Применительно к иннова-
ционной деятельности промышленного предпри-
ятия данный элемент его внутренней среды играет 
важную роль, так как применение информацион-
ных технологий способствует повышению эффек-
тивности работы компании. 
2. Менеджмент представляет собой систему 
управления компанией, которая включает в себя 
организационную структуру предприятия, функ-
ции управления, управленческие решения и про-
цессы управления, методы и приемы управления, 
управленческий персонал и т. д. Особое внимание 
при реализации стратегии инновационного разви-
тия в рамках деятельности промышленного пред-
приятия следует уделять созданию и поддержке 
нормального уровня функционирования отдела 
стратегического и инновационного развития, глав-
ной целью которого будет являться создание, раз-
работка и реализация таких видов инноваций, ко-
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торые позволят компании осуществлять свою дея-
тельность наилучшим образом по сравнению с 
конкурентами. 
3. Финансы как элемент внутренней иннова-
ционной среды промышленного предприятия 
представляют собой совокупность денежных опе-
раций, возникающих в результате формирования 
фондов денежных ресурсов, а также их распреде-
ления на нужды и потребности компании. Приме-
нительно к реализации стратегии инновационного 
развития необходимо уделять внимание источни-
кам образования финансовых ресурсов, исполь-
зуемых промышленным предприятием для его 
инновационной деятельности. Кроме того, следует 
сопоставлять потребность в финансовых ресурсах, 
необходимых для реализации инновационной дея-
тельности компании, с потребностью обеспечения 
расходов по обычным видам деятельности. 
4. Маркетинг представляет собой рыночную 
концепцию управления научно-технической и 
производственно-сбытовой деятельностью про-
мышленного предприятия. Применительно к фор-
мированию внутренней инновационной среды 
предприятия маркетинг играет огромную роль, так 
как его инструмент и методы (в частности, кон-
цепция маркетинга-микс 7Р) позволяют реализо-
вывать инновационную деятельность компании 
наиболее эффективным образом по сравнению с 
конкурентами. Также поддержка маркетинга в 
компании касаемо реализации стратегии иннова-
ционного развития выполняет такие важные функ-
ции, как аналитика, производство, сбыт, управле-
ние, коммуникации и контроль.  
5. Производственная среда представляет со-
бой совокупность таких компонентов, как струк-
тура производства, продукция, производственный 
персонал (рабочие и инженерно-технические ра-
ботники), материальные ресурсы, оборудование и 
т. д. Особое внимание при реализации инноваций 
в таких сферах деятельности, как научно-
техническая и научно-технологическая, следует 
уделять анализу уровня технологии производст-
венных процессов, а также развитию НИОКР. 
6. Человеческий капитал играет большую 
роль в инновационном развитии промышленного 
предприятия, представляет собой знания, навыки, 
опыт и инициативы, которыми обладает персонал 
компании, используемые для производства неких 
материальных благ с целью получения прибыли. 
Именно от качества кадровых ресурсов предпри-
ятия во многом зависит результат его инноваци-
онной деятельности. 
Целесообразно отметить, что от эффективно-
сти сочетания рассмотренных компонентов, обра-
зующих структуру внутренней среды промышлен-
ного предприятия, будет зависеть величина такого 
расчетного показателя, как его «внутренний» ин-
новационный потенциал, представляющий собой 
некую готовность компании к реализации иннова-
ций с учетом наличия имеющихся в ее распоряже-
нии ресурсов. 
В структуре внешней инновационной среды в 
зависимости от степени влияния образующих ее 
факторов целесообразно выделять внешнюю среду 
прямого воздействия и косвенного воздействия. 
Под внешней средой прямого воздействия 
следует понимать ближнее окружение промыш-
ленного предприятия (микросреда), оказывающее 
прямое воздействие на условия инновационной 
деятельности компании и на ее результат. В каче-
стве элементов, образующих микросреду про-
мышленного предприятия, принято стандартно 
выделять рынки (сбыта, капитала, инвестиций и 
др.), конкурентов, потребителей, поставщиков и 
контактную аудиторию. Однако применительно к 
реализации стратегии инновационного развития 
указанный перечень целесообразно дополнить та-
кими элементами, как:  
– инновационные посредники представляют 
собой промежуточное объединяющее звено между 
рынком реализации инноваций и собственно са-
мими инноваторами, и способствуют формирова-
нию связей между промышленными предприятия-
ми и университетами, а также органами управле-
ния инновационной деятельностью и др.; 
– федеральные и национальные исследова-
тельские университеты – играют важную роль в 
реализации стратегии инновационного развития 
промышленного предприятия: от состояния науч-
ной среды зависят трендовые направления ново-
введений; обеспечивают инновационную инфра-
структуру в виде постоянного взаимодействия 
ученых, осуществления необходимых научных 
исследований и т. д.; 
– финансовые организации и венчурные фон-
ды отвечают за обеспечение доступа промышлен-
ных предприятий, реализующих стратегию инно-
вационного развития, к финансовым ресурсам, а 
также за создание и развитие необходимых финан-
совых инструментов.  
Сочетание рассмотренных элементов внешней 
среды прямого воздействия определяют значение 
такого расчетного показателя, как инновационный 
потенциал «ближнего окружения». 
Внешняя среда косвенного воздействия пред-
ставляет собой дальнее окружение промышленно-
го предприятия (макросреда). В качестве элемен-
тов макросреды любого промышленного предпри-
ятия обычно выступают политико-правовые, соци-
ально-демографические, природно-географичес-
кие, социокультурные, научно-технические, эко-
номические факторы. Учитывая особенности ком-
мерциализации некоторых видов инноваций, ука-
занный список целесообразно дополнить между-
народными факторами (глобализацией).  
Несмотря на то, что макросреда оказывает 
только косвенное воздействие на условия иннова-
ционной деятельности промышленного предпри-
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ятия и ее результат, ее компоненты все же пред-
ставляют собой некие внешние сигналы-
ограничения, которые существенно влияют на по-
строение и функционирование модели инноваци-
онного развития компании посредством формиро-
вания и взаимного сочетания факторов, препятст-
вующих и способствующих инновационной дея-
тельности. Например, среди политико-правовых 
факторов, способствующих поддержанию иннова-
ционной деятельности промышленного предпри-
ятия, можно выделить наличие законодательных 
мер (неких льгот), поощряющих инновационную 
деятельность компании, государственную под-
держку инноваций. Факторами, препятствующими 
инновационной деятельности, с политико-
правового аспекта могут быть ограничения, возни-
кающие со стороны налогового, антимонопольного, 
лицензионно-патентного и др. законодательства.  
Сочетание рассмотренных выше элементов 
внешней среды косвенного воздействия оказывает 
влияние на формирование такого расчетного ко-
личественного показателя, как инновационный 
потенциал «дальнего окружения» промышленного 
предприятия.  
В целом количественная оценка рассмотрен-
ных выше факторов, образующих структуру инно-
вационной среды промышленного предприятия и 
формирующих совокупный инновационный по-
тенциал промышленного предприятия, должна 
определяться как интегральный показатель, по-
строенный с учетом значений «внутреннего» ин-
новационного потенциала, инновационного по-
тенциала «ближнего окружения» и инновационно-
го потенциала «дальнего окружения», учитываю-
щих в совокупности все 6 факторов Industry 4.0.  
Обсуждение и выводы 
В результате проведенного исследования бы-
ла предложена модель формирования эффектив-
ной инновационной среды промышленного пред-
приятия, имеющая следующие отличительные 
особенности: 
1. В основу модели положены принципы, учи-
тывающие особенности формирования взаимоот-
ношений предприятия не только с его внешним 
окружением, но и его внутренние процессы с по-
зиции теории организации. 
2. Акцентировано внимание на инновациях во 
всех сферах деятельности промышленного пред-
приятия по функциональным направлениям, что 
делает предложенную модель универсально приме-
нимой ко всем промышленным предприятиям, реа-
лизующим стратегию инновационного развития. 
3. Учтена взаимосвязь внутренней и внешней 
сред предприятия. Внешняя среда разделена на 
факторы прямого и косвенного воздействия с по-
зиции влияния на инновационный процесс. Опи-
сана роль макросреды промышленного предпри-
ятия с позиции сигналов-ограничителей для его 
инновационной деятельности. 
4. Отражена взаимосвязь внутренней и внеш-
ней сред промышленного предприятия с учетом их 
влияния на совокупный инновационный потенци-
ал компании, реализующей стратегию инноваци-
онного развития.  
5. Показана роль научной составляющей фор-
мирования стратегии инновационного развития на 
всех уровнях взаимодействия участников иннова-
ционного процесса. 
Таким образом, предложенная модель форми-
рования эффективной инновационной среды по-
зволяет удовлетворить все требования концепции 
инновационного развития промышленного пред-
приятия, отвечающего требованиям концепции 
Industry 4.0. Реализация идеи расчета совокупного 
инновационного потенциала промышленного 
предприятия является предметом отдельного са-
мостоятельного рассмотрения и разработки. 
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FACTORS FOR FORMATION OF AN EFFICIENT INNOVATIVE 
ENVIRONMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE FOR INDUSTRY 4.0
M.I. Bazhanova, М.S. Kuvshinov 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 
The article considers the problem of formation of an innovative environment of an industrial en-
terprise under conditions of implementing the concept of Industry 4.0. The goal of the research is to 
develop a model of formation of an efficient innovative environment of an industrial enterprise, taking 
into account the possibility of implementation of all types of innovations in all spheres of the enter-
prise’s activities in functional directions. Upon results of analyzing the role of innovative environment 
of an industrial enterprise in implementing the strategy of its innovative development, key problems of 
multi-sided nature of issues of formation of innovative environment’s structure have been determined 
from the position of interaction of all participants of the innovative process. Specificities of establish-
ment and development of such a concept as “innovative environment” which are the basis for proposal 
and justification of its proprietary interpretation with taking into account the specificity of industrial 
enterprises’ activity and innovations implemented by it have been considered. Based on formulation of 
the key requirements mandatory for consideration, a model of formation of an efficient innovative 
Управление инвестициями и инновационной деятельностью 
Bulletin of the South Ural State University.  




environment of an industrial enterprise has been proposed taking into account the interconnection of its 
internal and external environments, with the possibility of dividing the latest on factors of direct and 
indirect impact, as well as with scientific component of formation of the innovative development strat-
egy at all levels of interaction between participants of the innovative process. The developed model al-
lows efficiently implementing innovations in all spheres of an industrial enterprise’s activity by func-
tional directions, taking into account the assessment of the value of total innovative potential, formed 
under the effect of the company’s internal and external environments. 
Keywords: industrial enterprise, Industry 4.0, internal environment, external environment of di-
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